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Jornades de Lectura Fàcil de la Generalitat Valenciana 
Necessitats, experiències i reptes
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Universitat de València
18 i 19 de maig de 2018
Asociación Lectura Fácil (ALF)
Misión:
Favorecer el acceso a la información, la lectura 
y la cultura de todas las personas, 
y en especial de las que tienen dificultades lectoras.
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Asociación Lectura Fácil (ALF)
 Más del 30% de la población tiene dificultades 
lectoras:
 discapacidad intelectual o sensorial
 transtornos del aprendizaje (dislexia, TDAH...)
 inmigración que aprende el idioma de acogida
 neolectores adultos
 personas mayores con senilidad
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¿Cómo hacer nuevos lectores?
 Conseguir que los libros LF lleguen a sus destinatarios
no es fácil. 
 Suelen ser personas no asiduas a librerías o bibliotecas. 
 Despertar o mantener el gusto por la lectura requiere
muchas complicidades: familia, escuela, biblioteca, entidad.
 El contacto personal es básico 
en personas con dificultades lectoras. 
 Los Clubs de Lectura Fácil son la herramienta más eficaz 






Club LF en el Hospital de día de Manlleu (Barcelona)





Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí (Barcelona)





Club LF Biblioteca Viladecans (Barcelona)
Colaboración biblioteca - centro ocupacional Caviga
2006





Clubs de Lectura Fácil
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Clubs de Lectura Fácil
Las bibliotecas son las principales impulsoras 
de los clubs de Lectura Fácil, en colaboración con: 
 Entidades de personas con discapacidad
 Escuelas de adultos 
 Residencias de personas mayores y hospitales de día
 Centros de salud mental 
 Centros educatives
 Centros penitenciarios 
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El papel de la ALF
Impulso a la edición de libros LF






Formamos personal bibliotecario y dinamizadores de clubs LF. 
Organizamos el Premio de Buenas Prácticas.
Creamos red: compartimos experiencias y recursos.
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El papel de la ALF
El papel de la ALF
Acuerdos con entidades
Convenios de colaboración con 70 entidades 
de atención a colectivos con dificultades lectoras. 
 Conocer las necesidades de los lectores









Convenios con Bibliotecas Públicas de Catalunya 
para crear bibliotecas depositarias.
 Barcelona demarcación: 6 bibliotecas depositarias 
 En Catalunya también existe la Central de Préstamo 
y Servicios Especiales (CePSE)
Centro depositario de Lectura Fácil que ofrece en préstamo 
lotes a las bibliotecas públicas y escuelas de toda Catalunya.
CEPSE, modelo de éxito
Datos de 2017:
162 lotes de libros LF
196 préstamos a bibliotecas, 




 Programa de voluntariado cultural 
de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
 Es biblioteca depositaria de LF
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Evolución de los clubs LF
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 El Mapa LF permite:




 librerías de referencia 
 Hacer búsquedas por población y categorías. 
 Compartir recursos entre profesionales y usuarios.
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Mapa de la Lectura Fácil (2012)
Mapa de la Lectura Fácil
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128 clubs LF en 2012
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500 clubs LF en 2018
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Tiplogías de clubs LF
 Entidades de personas con discapacidad - 170 clubs
 Escuelas de adultos - 146 clubs
 Residencias y hospitales de día - 100 clubs
 Centros de salud mental - 56 clubs
 Centros educatives - 14 clubs
 Centros penitenciarios - 8 clubs
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Impacto social de los clubs LF
 Estudio de la Red de Bibliotecas de la Diputació 
de Barcelona y ALF 
 Los clubs LF incrementan:
 54% el hábito lector
 18% competencias lingüísticas
 30% las relaciones sociales
 8,5% el uso de servicios de la biblioteca





Impacto social de los clubs LF
 Los clubs de Lectura Fácil:
 Ayuda a mantener o mejorar el nivel de comprensión lectora.
 Crea un espacio de relaciones personales y cohesión social.
 Da la posibilidad de descubrir o retomar el gusto por la lectura.
 Abre la biblioteca a un público que no la frecuenta.
 Se ha tejido una extensa y sólida red de lectura. 
 Más de 10.000 personas han leído gracias a los clubs LF.











 Asociación Lectura Fácil 
c/ Ribera, 8. 08003 Barcelona
lecturafacil@cobdc.org
Tel.: 93 310 76 94 
 Web: www.lecturafacil.net
 Facebook: www.facebook.com/lf.lecturafacil
 Twitter: @Lectfacil
Más información
Reconocimiento internacional
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